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DAFTAR 
LAMPIRAN 
 DATA KASAR SKORING TES KREATIVITAS FIGURAL 
 
Daftar nilai kelompok kontrol (pretest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Agung Satria Ahmad Ryan 12 6 6 - 24 
2 Ahmad Rafli Ziannidar 13 6 12 - 31 
3 Dinata Ayudia 15 8 12 4 39 
4 Kheysia Ervi Avrillita 10 6 6 - 22 
5 M. Fauzan Fadhillah 9 12 10 - 31 
6 Novenda Nurrachmawati 9 8 2 - 19 
 
Daftar nilai kelompok eksperimen (pretest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Aufa A. Diandra 10 26 25 3 64 
2 Doni Maulana Praditya 12 8 13 - 33 
3 Kayana Pratiwi 12 10 6 - 28 
4 M. Nazil Nailuz Zaki 6 8 13 - 27 
5 Nisvi Lailatul Musfiroh 9 5 12 2 28 
 
Daftar nilai kelompok kontrol (posttest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Agung Satria Ahmad Ryan 10 15 5 - 30 
2 Ahmad Rafli Ziannidar 11 17 11 5 44 
3 Dinata Ayudia 10 22 15 6 53 
4 Kheysia Ervi Avrillita 16 18 17 4 55 
5 M. Fauzan Fadhillah 13 14 13 5 45 
6 Novenda Nurrachmawati 8 7 5 - 20 
 
Daftar nilai kelompok eksperimen (posttest) 
No Nama Fluency Flexibility Originality Elaboration Total 
1 Aufa A. Diandra 25 35 21 11 92 
2 Doni Maulana Praditya 15 19 22 4 60 
3 Kayana Pratiwi 22 10 18 10 54 
4 M. Nazil Nailuz Zaki 25 32 19 9 85 
5 Nisvi Lailatul Musfiroh 21 19 12 10 62 
 
 
HASIL OUTPUT UJI T  (T- TEST) 
 
Kelompok Eksperimen 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest ke & posttest 
ke 
5 .661 .224 
 
Paired Samples Statistic 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 pretest ke 36.00 5 15.827 7.078 
posttest ke 70.60 5 16.787 7.507 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 pretest ke - 
posttest ke 
-34.600 13.446 6.013 -51.296 -17.904 -5.754 4 .005 
 
 
 
 
Kelompok Kontrol 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest kk & posttest 
kk 
6 .603 .205 
 
Paired Samples Statistic 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 pretest kk 27.67 6 7.367 3.007 
posttest kk 41.17 6 13.615 5.558 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 1 pretest kk - 
posttest kk 
-13.500 10.895 4.448 -24.934 -2.066 -3.035 5 .029 
 
 
 
 
 
 
Skor Pretest Kelompok Kontrol Dan Kelompok Eksperimen 
Group Statistics 
 
"1, ke" dan "2, kk" N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor pretest kreativitas 
figural 
1 5 36.00 15.827 7.078 
2 6 27.67 7.367 3.007 
 
Independent Samples Test 
skor 
pretest 
kreativitas 
figural 
 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t Df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differe
nce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 
1.543 .246 1.157 9 .277 8.333 7.203 -7.960 24.627 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  1.084 5.433 .324 8.333 7.691 -10.971 27.638 
 
Skor Posttest Kelompok Kontrol Dan Kelompok Eksperimen 
Group Statistics 
 
"1, ke" dan "2, kk" N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
skor posttest kreativitas 
figural 
1 5 70.60 16.787 7.507 
2 6 41.17 13.615 5.558 
 Independent Samples Test 
skor 
pretest 
kreativitas 
figural 
 
t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differe
nce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 
.928 .360 3.218 9 .011 29.433 9.148 8.739 50.127 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  3.151 7.729 .014 29.433 9.341 7.761 51.106 
 
KATEGORISASI HASIL PENELITIAN 
Hasil Prosentase Kelompok Kontrol  
NO KATEGORI 
FREKUENSI PROSENTASE (%) 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 Tinggi 0 0 0 % 0 % 
2 Sedang  5 4 83.33 % 66.67 % 
3 Rendah  1 2 16.67 % 33.33 % 
 TOTAL 6 6 100% 100% 
 MEAN 27.67 41.17   
 
Hasil Prosentase Kelompok Eksperimen 
NO KATEGORI 
FREKUENSI PROSENTASE (%) 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 Tinggi 1 2 20 % 40 % 
2 Sedang  4 3 80 % 60 % 
3 Rendah  0 0 0% 0% 
 TOTAL 5 5 100% 100% 
 MEAN 36.00 70.60   
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Mu’afiyah, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah 
Menerangkan bahwa: 
Nama  : Nurul Istiqomah 
NIM  : 09410175 
Fakultas : Psikologi 
Universitas : Universitas Islam Negeri Maliki Malang 
Judul Skripsi : Efektivitas Bermain Seni Origami Dalam Meningkatkan Kreativitas 
  Anak Di TK Muslimat NU 21 Malang 
 
Yang tersebut di atas benar – benar telah melaksanakan penelitian untuk 
menyelesaikan tugas Akhir (Skripsi) di TK Muslimat NU 21. 
Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. Semoga bisa bermanfaat di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb      
Alamat: Jl. Kertorejo No. 27 Ketawanggede Lowokwaru - Malang 
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Fakultas                      : Psikologi 
Dosen Pembimbing            : Elok Halimatus Sa’diyah, M.Si 
Judul Skripsi                       : Efektivitas Bermain Seni Origami Dalam Meningkatkan 
Kreativitas Anak Di TK Muslimat NU 21 Malang 
    
NO TANGGAL MATERI KONSULTASI TTD PEMBIMBING 
1 21 Januari 2013 Seminar Proposal 1. 
2 30 Januari 2013 Konsultasi Hasil Seminar 2. 
3 1 Maret 2013 Konsultasi Bab I 3 
4 24 Maret 2013 Konsultasi Bab I – II  4 
5 30 Maret 2013 Konsultasi Bab II 5 
6 09 April 2013 Konsultasi Bab II – III  6 
7 13 April 2013 Konsultasi Bab III 7 
8 22 April – 18 Mei 2013 Penelitian  8 
9 29 Mei 2013 Konsultasi Bab IV 9 
10 02 Juni 2013 Konsultasi Bab IV – V 10 
11 04 Juni 2013 ACC Bab IV – V 11 
 
Malang, 05 Juni 2013 
        Mengetahui,  
    Dekan Fakultas Psikologi 
      
        Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
         NIP. 19730710 2000 03 1 002 
JADWAL PENELITIAN 
NO TANGGAL KEGIATAN SASARAN URAIAN KEGIATAN TUJUAN WAKTU 
TEMPA
T 
1 
22 April 
2013 
- Pengenalan 
peneliti 
terhadap subjek 
(masa orientasi) 
- Pengambilan 
undian 
Seluruh siswa 
TK B 
Peneliti memperkenalkan 
diri dan membangun 
raport dengan subjek, 
dengan cara meminta 
masing – masing anak 
untuk memperkenalkan 
diri mereka, kemudian 
selanjutnya pengambilan 
undian bagi seluruh anak    
Peneliti memperkenalkan 
diri dan membangun raport 
dengan subjek, dengan cara 
meminta masing – masing 
anak untuk 
memperkenalkan diri 
mereka, kemudian 
selanjutnya pengambilan 
undian bagi seluruh anak 
untuk kemudian dijadikan 
sebagai ketentuan pemilihan 
kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen 
10.30 – 
11.00  
WIB 
Ruang 
kelas B 
2 
23 April 
2013 
Pretest 
Anggota 
dalam 
kelompok 
eksperimen 
Peneliti memberikan 
lembaran tes dan 
menjabarkan instruksinya 
agar tes tersebut dapat 
dikerjakan sesuai dengan 
Pedoman. Tes tersebut 
diberikan kepada 5 anak 
yang terpilih dalam 
kelompok eksperimen  
Untuk mengukur dan 
mengetahui kemampuan 
awal  tingkat kreativitas 
anak sebelum diadakan 
perlakuan 
10.30 – 
11.00  
WIB 
Ruang 
kelas B 
3 
24 April 
2013 
Pretest 
Anggota 
dalam 
kelompok 
Peneliti memberikan 
lembaran tes beserta 
instruksinya agar tes 
tersebut dapat dikerjakan 
Untuk mengukur dan 
mengetahui kemampuan 
awal  tingkat kreativitas 
anak sebelum diadakan 
10.30 – 
11.00  
Ruang 
kelas B 
kontrol sesuai dengan Pedoman 
kepada 6  anak dalam 
kelompok kontrol 
perlakuan WIB 
4 
25 April 
2013 
- Pengenalan 
Mengenai kertas 
Origami 
- Pemberian 
tehnical meeting 
kepada para 
siswa dalam 
anggota 
kelompok 
eksperimen 
sebelum 
diadakannya 
treatment 
(perlakuan) 
Kelompok 
eksperimen 
Peneliti memberikan 
penjelasan mengenai 
media seni origami dengan 
menunjukkan beberapa 
kertas origami berwarna 
dan beberapa bentuk yang 
telah dihasilkan dari kertas 
tersebut. Disusul 
kemudian peneliti 
memberikan langkah – 
langkah yang harus 
dilakukan selama proses 
treatment berlangsung. 
Ditujukan agar para siswa 
paham dan mengetahui 
konsep Origami dan 
diharapkan agar dalam 
pelaksanaan treatmen nanti, 
siswa sudah memahami apa 
yang akan mereka lakukan,  
dan yang menjadi tugas 
mereka. 
 
10.30 – 
11.00  
WIB 
Ruang 
kelas B 
5 
29 April – 
16 Mei 
2013 
Pemberian 
permainan 
konstruktif 
Origami dengan 
tema bentuk – 
bentuk sederhana 
Kelompok 
eksperimen 
Peneliti menyediakan 
beberapa kertas Origami 
warna untuk diberikan 
kepada kelompok 
eksperimen. Kemudian 
subjek – subjek dalam 
kelompok tersebut 
mempergunakan kertas 
yang telah disediakan oleh 
peneliti untuk membuat 
dan membentuk sebuah 
karya sesuai dengan apa 
yang telah diinstruksikan 
peneliti.   
Anak belajar untuk 
membuat sesuatu dengan 
mempertimbangkan 
berbagai kemungkinan. Ia 
akan mengetahui bahwa 
untuk mencapai suatu hasil, 
diperlukan keterampilan 
tangan, imajinasi, 
perencanaan dan bekerja. 
10.30 – 
11.00  
WIB 
Ruang 
kelas B 
6 
17 Mei 
2013 
Pelaksanaan 
posttest 
kelompok 
eksperimen 
Peneliti memberikan 
lembaran tes dan 
menjabarkan instruksinya 
kepada 5 anak dalam 
kelompok eksperimen 
Untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kreatif 
dari masing – masing anak 
setelah diadakannya 
perlakuan bagi kelompok 
eksperimen dan tidak 
adanya perlakuan pada 
kelompok kontrol 
10.00 – 
10.30  
WIB 
Ruang 
kelas B 
7 
18 Mei 
2013 
Pelaksanaan 
posttest 
Kelompok 
kontrol 
Peneliti memberikan 
lembaran tes kepada 
seluruh siswa dalam 
kelompok kontrol beserta 
penjabaran instruksinya.  
Untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kreatif 
dari masing – masing anak 
setelah diadakannya 
perlakuan bagi kelompok 
eksperimen dan tidak 
adanya perlakuan pada 
kelompok kontrol 
10.00 – 
10.30  
WIB 
Ruang 
kelas B 
cv. Life 
 CONSULTANT & PSYCHODIAGNOSTIC 
Dra. Josina Judiari, M.Si 
Office: Jln. Bukit Hijau C55 Tlogomas – Malang 
Telp/ Fax: (0341) 582067  
Hp: 081334641939 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Dra. Josina Judiari, M.Si  
Jabatan : Psikolog 
 
Menerangkan bahwa: 
Nama  : Nurul Istiqomah 
NIM  : 09410175 
Fakultas : Psikologi 
Universitas : Universitas Islam Negeri Maliki Malang 
Judul Skripsi: Efektivitas Bermain Seni Origami Dalam Meningkatkan Kreativitas 
  Anak Di TK Muslimat NU 21 Malang 
 
Yang tersebut di atas benar – benar telah melakukan konsultasi dan skoring Tes 
Kreativitas Figural di Lembaga kami untuk menyelesaikan tugas Akhir (Skripsi). 
Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 
Semoga bisa bermanfaat di masa mendatang. 
    
    Malang, 26 Juni 2013 
   Psikolog 
 
Dra. Josina Judiari, M.Si 
 

   
PROFIL SEKOLAH 
TK MUSLIMAT NU 21 KOTA MALANG 
1. NAMA SEKOLAH   : TK MUSLIMAT NU 21 
2. NIS     : 06264 
3. NSS     : 002056104015 
4. ALAMAT 
A. JALAN & NOMOR   : JL. KERTOREJO 27 
B. KELURAHAN   : KETAWANGGEDE 
C. KECAMATAN   : LOWOKWARU 
D. KOTA     : MALANG 
E. PROPINSI    : JAWA TIMUR 
5. KODE POS    : 65145 
6. TELP/ FAX    : 0341 – 553150  
7. WEB     :  -   
8. DAERAH    :       PERKOTAAN           PEDESAAN 
9. STATUS SEKOLAH   :       SWASTA           NEGERI 
10. AKREDITASI    :       A           B            C 
11. KELOMPOK SEKOLAH  :       INTI            MODEL 
        VISUAL            TERBUKA 
12. SURAT KEPUTUSAN/SK  : NO. B. 102200998 TGL. 15 – 05 – 1986  
13. PENERBIT SK    : DIKNAS 
14. TAHUN BERDIRI   : 02 JANUARI 1977 
15. TAHUN PERUBAHAN   : 1987 
16. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR :       PAGI             SIANG 
17. STATUS BANGUNAN   : MILIK SENDIRI 
18. LUAS BANGUNAN    : -  
19. LOKASI BANGUNAN   : STRATEGIS 
20. JARAK KE PUSAT KOTA  : 5 KM 
21. JARAK KE PUSAT OTODA  : 7 KM 
22. TERLETAK PADA LINTASAN : KOTA 
23. JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON : SEKOLAH 
24. ORGANISASI PENYELENGGARA :       PEMERINTAH 
        YAYASAN 
        PERSEORANGAN 
25. PERJALANAN/ PERUBAHAN  
SEKOLAH    : 
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